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 วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา 1) ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
ดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และปัจจยัเศรษฐกิจดา้นรายไดท่ี้มีผลต่อระดบัความตั้งใจซ้ือ
สินคา้มือสองของผูบ้ริโภคในตลาดนดั  2) ความตั้งใจซ้ือสินคา้มือสองของผูบ้ริโภคในตลาดนัด      
3) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้มือสองของผูบ้ริโภคในตลาดนดั และ 4) ปัจจยัดา้นความตั้งใจซ้ือท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้มือสองของผูบ้ริโภคในตลาดนดั โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา และ จงัหวดัขอนแก่น วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมานดว้ย F-test และการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อระดบัความตั้งใจซ้ือสินคา้มือสองในระดบั
ค่อนขา้งมาก (x̅ = 4.98) รองลงมา ปัจจยัดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (x̅ = 4.69)  และปัจจยั
ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (x̅ = 3.79) ตามล าดบั ดา้นความตั้งใจซ้ือสินคา้มือสองของผูบ้ริโภค
ในตลาดนดัพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (x̅ = 4.58) ดา้นพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้มือสองผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 4.28)  ปัจจยัดา้นความตั้งใจ
ซ้ือท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้ามือสองของผู ้บริโภคมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านทัศนคติ            
(β1 = 0.367) รองลงมา ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (β2 = 0.256)  และปัจจยัดา้นการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม (β3 = 0.140)  ตามล าดบั อีกทั้งผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคไม่วา่จะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีแตกต่างกนั แต่ความตั้งใจซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือไม่แตกต่าง
กนัมากนกั 
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 This research aimed to study the following 1) 4 factors; attitude, subjective 
norms, perceived behavioral control and economic levels (Income), that affect the 
purchase intention of secondhand consumer products in the flea market; 2) purchase 
Intention of secondhand consumer products in the flea market; 3) purchase behavior of 
secondhand consumer products in the flea market; and 4) purchase intention factors 
affecting consumer behavior toward secondhand products purchased in the flea market. 
Questionnaire were administered in data collection for 400 samples who live in the 
Nakhon Ratchasima and Khon Kaen Provinces. The statistics used for the quantitative 
analysis consisted of percentage, mean and standard deviation. F-Test and Multiple 
Regression Analysis were used for the analysis of the inferential statistics.  
 The results of the study showed that the attitude factors which affect the level 
of purchase intention of secondhand products with a rather high level (X = 4.98), 
subjective norms (X = 3.79) and perceived behavioral control (X = 4.69). The purchase 
Intention of secondhand products by customers in the flea market expressed a rather 
high level (X = 4.58). The purchasing behavior of secondhand products by  customers 
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expressed a medium level (X = 4.28). The highest purchase Intention factors that 
influenced the purchasing behavior of secondhand products were attitude (β = 0.367), 
subjective norms (β = 0.256), and perceived behavioral control (β = 0.140). The results 
of the study also show that the purchase Intention and buying behavior are almost the 
same in customers of different economic (income) levels. 
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